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In the process of state development, migrant has a great influence on 
public life and socio-economic relations. In the system of migration 
processes the leading role is played by labor migration, which is realized in 
the form of labor migration. The object of the study is housing for migrant 
workers. The subject of the study is the impact of labor migration on the 
living standards of workers. The main goal is to summarize where and how 
many Ukrainian migrant go and identify the three most popular countries, to 
find out where Ukrainian workers live better, and why do they their 
homeland? 
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В процесі розвитку держави великий вплив на суспільне життя 
та суспільно – економічні відносини має міграція. У системі міграційних 
процесів провідну роль відіграє міграція робочої сили, яка реалізується у 
формі трудової міграції. Об’єктом дослідження є житло для трудових 
мігрантів. Предметом дослідження виступає вплив трудової міграції на 
рівень життя заробітчан. Головною метою є підсумувати куди та 
скільки виїжджає  українських мігрантів і визначити три найпопулярніші 
країни [таблиця 1,ст.2], щоб дізнатися де краще живеться українським 
заробітчанам, та чому ж вони покидають свою Батьківщину ? 
Ключові слова: трудовий мігрант, житло, житло для мігрантів, 
міські працівники, орендне житло 
 
Вступ. Країни Європейського Союзу у 2018 році видали 
громадянам інших країн 3,225 млн. перших дозволів на проживання, з 
них – 527 тис. отримали громадяни України [2] Таким чином Україна 
посіла перше місце за дозволами проживання в країнах ЄС, 
повідомляє Євростат. Як зазначається, українці отримали дозвіл на 
проживання у країнах ЄС переважно з міркувань працевлаштування. 
Причому число виданих дозволів на проживання – це не кількість 
працюючих за кордоном українців. Вид на проживання видається на 
п’ять років. Отже, кожен рік ще понад півмільйона наших співгромадян 
приєднується до тих, хто виїхав на заробітки до країн ЄС раніше. В 
дану статистику враховано також біженців, котрі проходять процес 
юридичного визнання, але вже перебувають в країнах ЄС, працюють та 
винаймають певне житло. На відміну від України, дана категорія – 
біженці також потають перед самостійним вибором помешкання. [1] 
Тож вияснимо чому ж українці покидають свою 
Батьківщину? Потоки трудових мігрантів постійно змінюється, що 
залежить насамперед від політики на ринку праці приймаючих країн. 
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Їдуть усі, навіть працівники без кваліфікації можуть легко знайти 
вакансії з більш високим заробітком, ніж в Україні. Хороші умови праці, 
можливість швидко заробити непогані гроші і криза в своїй країні – все 
це змушує людей шукати роботу за кордоном все більше. 
Статистику по кількості українських заробітчан у країнах наведено 
у Таблиці 1. [6]. 
Велика частка українців скористалася безвізом прямуючи до країн 
ЄС. 
                                                                                             Таблиця 1 
                Кількість емігрантів з України в країнах ЄС 
Країна Тис.  % 
Польща 694 35 
Угорщина 248 12 
Чехія  236 12 
Проаналізуємо рівень проживання українських заробітчан у країнах 
наведених у Таблиці 1. 
 Житло для заробітчан в Польщі. Більшість заробітчан не 
мають спеціальних навичок, а тому беруться працювати 
різноробочими. В основному це фізична праця: сільськогосподарські 
роботи, робота на підприємствах, робота на будівництві. Для того, щоб 
уявити картину як живуть українці на заробітках, я поспілкувалась із 
декількома заробітчанами особисто. Володимир Скипко зі Львова їде 
на будівництво вже вдруге. За словами Володимира, житло надає 
роботодавець – « я виконую будівельні та оздоблювальні роботи – де 
працюю там і живу, кімнати без меблів, сан – вузол чи кухня є, але які 
умови самі розумієте… ». 
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       Рис. 1. Жило різноробочих у сфері будівництва 
 
           
     Рис. 1.1. Жило різноробочих у сфері будівництва 
 
Звісно якщо працювати доводиться на великому підприємстві, то  
компанія забезпечує житлом своїх співробітників. Надається одно- 
дво- три- спальна кімната площею 12-14 м2, з власним санвузлом та 
кухнею. Якщо потенційний роботодавець не зможе надати вам житло, 
є можливість оренди. Орендувати квартиру у великих та популярних 
містах, таких як Варшава, Краків чи Вроцлав, нелегко – через велику 
кількість охочих та високі ціни. Водночас існує декілька варіантів та 
можливостей знайти постійне або тимчасове житло в Польщі, 
зокрема: оренда кімнати в багатокімнатній квартирі, оренда 
однокімнатної квартири, проживання в хостелі. 
Житло для заробітчан в Угорщині.  Роботу в Угорщині 
обирають молоді та активні люди, які готові багато та ефективно 
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працювати. В Угорщині переважає орендне житло. Якщо ви хочете 
орендувати кімнату в Будапешті то вона буде коштувати від 50 000 
форинтів(4 730 грн.), за місяць без комунальних послуг. Ціна на 
оренду комфортабельної квартири починається від 90 000 форинтів 
(8 510 грн.), в залежності від району. 
 
Рис. 3. Хостел як варіант поживання в Угорщині 
 
Житло для заробітчан в Чехії. Чехія є однією з найпопулярніших 
країн для українських заробітчан. Вона близька географічно і 
зацікавлена в іноземних працівниках. Все ж, хоча зарплата в Чехії 
вища, проте документи для легального працевлаштування у ній 
виробити важче, в порівнянні з Польщею. Вартість оренди житла в 
Чехії є немаленька. Наприклад, у Празі за оренду однокімнатної 
квартири доведеться платити від 10 тисяч крон на місяць. 
Трьохкімнатна тут може коштувати і 30 тисяч крон. Частіше всього в 
орендованій квартирі живе кілька українців, які ділять витрати між 
особами. Працівникам заводів пропонують житло неподалік від 
виробництва. У місяць воно обійдеться у 4,5-5,0 тисяч крон. При цьому 
кімнату треба буде ділити ще з однією, - трьома особами. Інколи 
роботодавці надають гуртожиток для працівників. Коштує кімната в 
ньому близько 3 тисяч крон і у ній також живуть 2-3 особи. 
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Рис. 4. Кімната у гуртожитку для працівників 
 
Рис. 5. Кімната у гуртожитку для працівників 
 
Рис. 6. Кімната у гуртожитку для працівників 
Висновки: Українці прагнуть залишатися у своїй країні, але 
змушені заробляти на краще життя за кордоном. Значна частина їде, 
бо їм не  вистачає грошей. Переважно це некваліфіковані працівники, 
які хочуть заробити більше. За кордоном їм обіцяють зарплатню від 15 
тис. грн.. Люди бачать тільки цю цифру і переважно не рахують 
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видатки на життя й умови проживання. Отже, Польща – ця країна дуже 
лояльно ставиться до прийому українців та бажаючих заробити. Як 
бачимо з вище сказаного [ст.3] житло в Польщі для заробітчан є, але 
для некваліфікованих працівників його рівень комфортності дуже 
низький. Тому, якщо вже обирати роботу в Польщі потрібно 
орієнтуватись, або шукати підприємства з нормальними умовами для 
життя, або ж особисто шукати варіанти для проживання. У Чехії, 
працюють тисячі українських емігрантів. Українські заробітчани 
беруться за будь яку роботу і часто змушені працювати в м’яко 
сказано поганих умовах для життя. Але уряд країни щороку покращує 
рівень життя для заробітчан, створюючи багато нових проектів 
соціального типу житла. В Угорщині дуже проблематично знайти 
житло з нормальними умовами за економічно-вигідною ціною. Крім 
економічних, але досить приємних хостелів, і орендного типу житла в 
Угорщині більше варіантів  немає [3,4,5]. 
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